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1.Purposeofthispaperandschooleducationsystemin3apan
PurposeofthispaperistointroducegeographicalcontentintheNationalPrimarySocial
StudiesCurriculuminJapanandtoexamthecurriculumfromgeographicaleducationview.
TheJapanesemodernschooleducationsystemstartedin1872andthesystemhasbeep
administratedrigidlybytheMinistryofEducation,MEXT2,andtheNationalcurriculumfor
example.Thecurrentsystemwasestablishedin1947.ItwastheperiodaftertheWorldWar2nd
andinthesystemthatprimaryschoo13is6years(6-12yearsold),10wersecondaryschoolis3
years(i2-15yearsold),uppersecondaryschoolis3years(15-18yearsold),universityis4
years(18-22yearsold),andprimaryandlowersecondaryarecompulsoryeducation.This
systemmodelvasUnitedStatesschoolsystemand,geographysubjectandhistorysubjecthas
beenintegratedsocialstudies.
Fig.lshowsgeographyrelatedsu切ectsinJapaneseschoolsystem.Inprimaryedu¢ation,
socialstudieshadbeentaughtallschoolyearsuntil1991FY.Thel989revisedNational
CurriculumenactedbyMEXTunifiedsocialstudieswithscie血cei血lstand2ndyearsintonew
subjectLifeEnvironmentStudies,and止enews呵ecthasbeenpracticed丘oml992FY.During
from3rdto6thschoolyearsinprimaryschool,geographyisintegratedinasubjectSocial
Studies.
Inlowersecondaryschool,.subjectisSocialStudies,butithas3fieldsthatconsistedfrom
geography,historyandcivics.Geographyfieldandhistoryfieldareusuallytaughtindependently
onaschooltimetableandaschooltextbook.Inuppersecondaryschool,thesocialStudieswas
dividedintogeographyandhistory,andcivicsby1989revision.Geographyissub-subjectof
geographyandhistory.WorldhistoryiscompulsorySub-subject,bothofGeographyandJapanese
historyiselectivesub-subject.
1AssociateProfessorinSocialStudieseducation(Geography),1,Yamayashiki,Joetsu,Niigata,943-8512,JAPAN,
emailahimura@juen.acjp,http://wwwjuen.ac.jp/shakai/shimura/index.html
2CurrentofficeistheMinistryofEducation,Culture,SportsandTechnology(NEXT).
3MEXTcalledelementaryschool.
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Fig.1:TheSchoolsystemandGeographyrelatedsubjects.inJapan
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II.Primaryschoolcurriculum
InfirstJapaneseNationalPrimarySocialStudiesCurriculumwhichwasenacted1947,
socialstudieswasthemostimportantsubjectandwascalledcoresubject,becauseofits
significantroleforcreatingnewdemocraticsocietythathadneverestablishedinJapanyet.
Thereforesocialstudieshadalotofclasshoursin1947curriculumversion,140hoursatyearl
and2,175hoursatyear4and5,175-210hoursatyearsand6.Butthesehourshadbeen
degrease,especiallyestablishmentofLifeEnvironmentStudiesin1989and,PeriodofIntegrated
Studywhichwasacted-1998andhavepracticedfrom2002,havethelargeimpactonsocial
studieseducation.4
Fig.2showscurrentclassourswhichisruledintheNationalPrimaryCurriculum1998
version.Socialstudieshave20r3classhoursaweekfromyear3toyear6,asdemonstratedyear
6pupils'weeklytimetableFig3.
4TABI　 ,Toshimitsu,2004,TheJapanese-AmericanComparisonofGeographicalSkillsintheInitiationTerm,
GeograpY　 icalScience,59-3,pp.13-139.
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III.TheNationalPrimarySocialStudiesCurriculumandgeography
1.ObjectivesofPrimarySchoolSocialStudies
TheNationalCurriculumforeachsubjectwhichiscalledTheCourseofStudybyMEXT
prescribeoverallobjectives,objectivesandcontentsforeachschoolyear,andtreatmentofthe
contents.ObjectivesofPrimarySchoolSocialStudiesarefollows.s
1)Ovem亘1呵ectives
①Dcvclopanunderstandingof1鋤
●DevelopanunderstandinganddevotionfortelandandhistorofJan
3QFostertebasicattributeasacitizenandationthatisnecessaryforwhomlivein
internationalsocietyandcreatedemocraticpeacefulnationandsociety
Theseobjectivesconsistofunderstandingsofsociety(①)・understandingsofJapanese
geographyandhistory(○),andskills,valuesandattitudes(Q).Thisstructureissameineach
yearobjectives,andthelastgoalofsocialstudiesisfosteringthebasicattributeasacitizenanda
nation.6
2)Objectivesforeachschoolyear
ThecurrentCourseofStudyforSocialStudiesputyear3andyear4together.
Year3and4
UlUnderstandindustriesandconsumesinuil'localcommunitunderstandactivitieswhich
keepPe・plc・healthandsafetyinthe1・calc・mmunit,andmakepupillsc・nsci・usnessasa1・cal
comuitmember.
OUnderstandthegeographicalenvironmentofil'slocalouit,understandthechangeof
lifestyleandtheaccomplishmentofancestorswhohadmadeeffortsfordevelopingthelocal
comunit,Andfosterpupil'sprideanddevotionforthelocalcomuit
DObserveandinvestigateintothesocialphenomenainuil'slocalcomunit,usemapsand
variousspecificallymaterialseffectivelyforinvestigationandpresentingtheresult,andfoster
pupil'sabilitytothinkthecharactersofsocialphenomenaandtherelationshipsamongtheminthe
localcommunity.
Years
QUnderstandactivitiesofindustriesinJarmanandtherelationshipbetweenthe.industriesandthe
pupil'slife,anddeveloppupil'sinteresttothedevelopmentofindustries.
QUnderstandfeaturesofthelandofJaan,develop,pupil'sinteresttotheimportanceof
conservingphysicalenvironment,andfosterdevotionforthelandof3apan.
3Qlnvestigateintothesocialphenomenaspecifically,usevariousspecificallymaterialssuc
mapsandstatisticeffectivelyforinvestigationandpresentingtheresult,Andfosterpupil'sability
tothinktheroleandimportanceofthesocialphenomena.
5ThereisnoEnglishversionofTheCourseofStudyinSocialStudiesthatauthorizedbyMEXT.Followsare
translationbyauthor.
6恥 ・h戯9・ ・1・・fsec・n鱒 ・ch・・1・呵 ・Ct・,S・d・1Studi・ ・,(㌃ ・伊 ・phy・ndHi・t・ ・y・・ndCivi・ ・…e・1m・ 訊 ・ame・
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Year6
1Qdeveloppupil'sconcern,interestandunderstandingtotheaccomplishmentofancestorswho
hadmadeeffortsfordevelopingthenationandsocietyandexcellentculturalheritage,foster
attitudethatcherishJavanesehistoryandtradition,devotionfortheirnation.
OunderstandtheideaandfunctionofJaaneeoiticsoneverydaylife,thelifeofpeopleinthe
aionsthataveec'reationshiwitJaa,andtherolofJaanintheinternationalsociety,
andmakepupil'sconsciousnesswhatlivingwithothernationpeopleintheworld,as3apanese
whohopingpeaceisimportant.
3Qlnvestigateintothesocialphenomenaspecifically,usevariousfundamentalmaterialssuchas
mapsandchronologicaltableeffectivelyforinvestigationandpresentingtheresult,andfoster
pupil'sabilitytothinktheroleandimportanceofthesocialphenomenafrombroaderpointof
view
Theserevealthatyear3and4concentrateuponpupil'scommunitystudies,year_5upon
geographyofJapanandyear6uponJapanesehistoryandpolitics.
3)Contentsforeachschoolyear
Differencesineachschoolyearareexplicitincontents.Fig.4showsoverallcontentsin
SocialStudiesCurriculum.InthisFig.,columnisdividedintogeographical,historicalandcivic.
Approximately,thisdivisiontellthatyear3and4islikegeographicallyandcivic,yearsislike
geographically,yearbishistoricallyandcivic.Butwemustpayattentionthatclearlydivision.is
impossible,partofyearsindustriesstudiesarecivic,forexample.
Geographicalfieldisdividedplace,themeandskill.Wecanreadfollowingfuturesfrom
thesecolumns.
Aplaceisexpandingfrompupil'slocalcommunity血year3,topupil'sownprefecturein
year4around,toowncountryJapaninyearsand6.Thisisbasedonexpandinghorizon
(environment)curriculumtheoryorwideninghorizoncurriculumtheorywhichisadapted
generallyinJapaneseSocialStudiescurriculumdevelopment.
Sequenceofthemeisorganizedbelowbriefly.
①1andandeconomicactivitiesinpupi1・slocalcommunity(year3)
Ogeographyofpupil'sprefecture(year4)
Qindustries,agriculture,fishery,manufacturingandcommunication,inJapan(year5)
●geographyofJapan(year5)
Thissequencefollowsexpandinghorizon(environment)curriculumtheoryrigidly.
Skillisprescribedmostdetailedinyear3and4.But,globehasnotprescribeduntilyear5.And
Atlasisdistributedfromyear4anditwillbeuseduntilgraduationofprimaryschool.
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Fig.4:ContentintheNationalPrimarySocialStudiesCurriculum
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4)SchooltextbookforSocialStudies
ItisenactedintheSchoolEducationLawthatprimary,andsecondaryclassesmustuse
schooltextbookswhichareauthorizedbyMEXT.Thesetextbookarewrittenandeditedby
privatesectorpublishers,andtheMinisterapprovestheminaccordancewiththecourseofstudy.
Textbooksfbrthecompulsoryeducationlevelareofferedtopupils丘eeofcharge,eachprimary
SocialStudiesbookisalmost420JapaneseYen,2GBP.
Inprimarysocialstudieson2006FY,.therearespublishers'textbookseriesand2
publishersstudentatlas.AtlasesareauthorizedbyMEXTandfreetoo,butofferedonYear4
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(9-10yearsold)when2ndyearofsocialstudieslearningandwillusedsameanatlasuntilYear6
(11-12yearsold}.
Oneofthemostpopularsocialstudiesschooltextbookcontentsarefollows.
ForYear3/4:NewSociety:revisedversion(2004)
Vol.1
Vol.2
1:MyCity,OurCity
1)Localityaroundtheschool
2)Featuresofourcity
2:People'sworksandourlife
1)Workersinasupermarket
2)Worksinafarm
3:Protectourlife
1)Ifafirebrokeout
2)Ifaccidentorincidentoccurred
3)Foracitywherewecanliveinpeace
4:Makeagoodlife
1)Atreatmentofwastesandareuse
2)Whereisdrinkingwaterfrom?
5:Wishesthatdescendinhomearea
1)Thepasttoolsandlivesintheolddays
2)Irrigationcanalinthefootofamountain
3)Mattersthatwewishtodescentandleave
6:0urprefecture
1)Featuresofourprefecture
2)Featuresoflivesandlanduseinourprefecture
3)Traditionalmanufacturethatmakeuseofcharacteristicsofthearea
4)Adevelopmentofourprefectureandcity
ForYear5:NewSociety:revisedversionX2004)
Vol.1
Vol.2
1:0urlifeandfoodproduction
1)SyonaiplaininYamagataprefecture:athrivingricecropping
2)MakurazakicityinKagoshimaprefecture:athrivingfishery
3)Futurefoodsupplyandus
2:0urlifeandindustrialproduction
1)Industriesforvehiclesproduction
2)Industrialproductionandindustrialarea
3)Industrialproductionandtrade
3:0urlifeandinformation
1}Functionsofbroadcastingcenter
2)Informationandsociety
4:0urlandandenvironment
1}VariousnatureandIives
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ForYear6:
Vol.1
Vol.2
ForYear3/4,ノ5/6
Partl
Part2:MapsofJapan
Part3:Mapsoftheworld
Part4:Thematicmapsandstatistics
2}4urlifeandenvironment
3)Ourlifeandforest
NewSociety:revisedversion(2004)
1:JapaneseHistory
1)Fromaricecroppingvillagetoacountrywithancienttomb
2)SYOUMUemperorandthegreatBuddhaofNara
3}MINAMOTONOYORITOMOandtheKamakuraShogunate
4)'ThreegeneralsandunityofJapan
5)TOKUGAWAIEMITSUandtheEdoShogunate
6)ThepeoplewhocreatedcultureinEdoera
7}ThepeoplewhobuilttheMeijiRevolution
8)Japanthatbegintosteptowardtheworld
9)Warthatdayswerelengtheningandpeople'slivesinthosedays
10).TowardnewJapanandpeacefulJapan
2:0urlifeandpolitics
1)Politicsthatrealizeourhopes
2)OurlifeandtheConstitutionofJapan
3:Japanintheworld
1)SomeforeignnationsthathavemanyrelationshipswithJapan
2)PeaceoftheworldandtheroleofJapan
PrimaryPupil'sAtlasforJoyfullearning:revisedversion{20(14)
Whatismap?Howtoreadmap?
1V.Characteristicsandissues
1)DistancePlacelearning
Primarysocialstudiescurriculumsequencefollowsexpandinghorizon(environment)
curriculumtheoryrigidly.Therefore,pupilneverstudygeographyof3apanuntilendofyear5,
unitOurLandandEnvironment,andnotstudygeographyoftheworldasglobeinprimary
period.WorldgeographylearningisonsecondaryschoolcurriculumasshowninFig.5.
ButothersubjectsclassesandtextbooksinprimaryschooltreatgeographyofJapanand
world,andpurplehavegreatintereststogeographyofJapanandtheworldtoo,especiallyyear
4/5/6.Thereisgapbetweenthecurriculumandsurroundingsituation.Ithinkitisbetterthat
usemulticoreexpandinghorizon(environment)curriculum.
7Multicoreexpandinghorizon(environment)principleinthispaperIused,Idefinedasaprinciplethatpupilstudy
somedistanceplacelocalityascoresinadditiontohomelocalityasacoreonglobalperspective,andwillstudymore
widenscaleareagradually.
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Fig.5:GeographicalContentintheNational
SecondarySchoolCurriculum
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2)Sequenceo『m叩 量eam血g
SocialstudiespracticehadbeenunifiedwithscienceintonewsubjectLifeEnvironment
Studiesinlstand2ndyearsafter1992FY.Socialstudiescurriculuminlstand2ndyearshad
fundamentalcontentsformaplearning,picturemap,planview,modelbuildingetc.Butthose
fundamentalcontentshavenotbeeninheritedadequatelyinLifeEnvironmentStudiespractice.
Thesefundamentalcontentsconcentratebeginningofyear3,andthismakescongestedlesson
planwithshortageofclasstimes.Intheseresults,earlymaplearningisinsufficient.
Inaddition,Atlasthatdescribesfundamentalcontentsformaplearningisdistributedfrom
year4,notyear3whensocialstudiesstart.A,ndpupilusesamecontentsatlasfromyear4toyear
6.Thesecausemanylessonsthatlearngeographicalmatterswithoutmap.Maplearning
curriculumsequenceandsystemthatbasedonfruitsofresearchofpupil'smaplearning
developmentreferencetodevelopmentpsychologystudy,likegraphicacyg,isdesirable.
8SH-MURA,Takashi2006TheBibliographicalStudyoftheConceptofGraphicacyinBritishGeography
Education.Map:ScienceofSpatialRepresentation,44-2,pp.1-12
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3)Placelesslessonswithoutmapsandsenseofplace
PrimaryteachermajoredgeographyatuniversityorhighschoolisafewinJapan.
Therefore,Majorofprimaryteacherstendstopracticehistoricalorcivictypelessonthan
geographicallessor,thattypolessondosenotuseatlasandIthinkthatisplacelesslessonwithout
senseofplace.
Therearemanygeog卿hicalcontentsinsocials加diesc面cul㎜,inLifeEnvironment
StudiesandPeriodofIntegratedStudytoo.Geographicalskillandthinkinggeographicallyaye
veryvaluableforthesecontentsstudies.Socialstudiesteachertrainingandin-servicetraining
systemisimportantforimprovementtheselessons.
V.Conclusfon
Thelastgoalofprimarysocialstudiesisfosteringthebasicattributeasacitizenanda
nation.Thereforegeographicaleducationinsocialstudiesismediumforthelastgoal,and
geographycanfulfillanimportantroleforthelastgoal.Inaclass,appropriateproportionwith
geographical,historicalandcivicteaching-learningisessentialinordertoachieveoffosteringthe
basicattributeasacitizenandanation,especiallycitizenaslivinginglobalsociety.
解 説
本拙 稿 は,2007年2月23日 か ら25日 に か けて英 国 オ ックス フォ ー ド郊 外 のチ ャー ニー マナ ー で開
催 され た第10回 チ ャニー マナ ー コンフ ェ レンス にお い て発 表 した 内容 で あ る。
チ ャ ニー マナ ー コン フェ レンス は,英 国 地理 教 育研 究者 ・実践 者 が集 う著名 な研 究集 会 で あ り,現
地 の 地理 教育 辞 典(Butt,G・2000,ContinuumGuidetoGeographyEducation,Continuum,P.27)に も立項
・解説 され てい る。起源 は,「 新 しい 地理 学 」の地理 教 育導 入 を語 りあ ったf970年 の集 会 に さかの ぼ
り,そ の 舗 内容 はWalford,R.,・d.(1973)NewDirecti。nsinGe。脚 肋 α。伽gP郷 伽 翻 多。
CharneyMartonconference,Longman,197p.として 出 版 され 「新 しい 地 理 教 育 」 の 普 及 に 大 き な 影 響 を与
え た 。
そ の 後 も"1年 の 会 議 の 内 容 がWalfbrd,Red.(1981)Signposts/orGeographyTeaching;Papersfromthe
1980CharneyManorconference,Longman,222p.に,1990年 の 会 議 がWalford,R.ed.(lgg1)Viewpointson
GeographyTeaching;TheCharneyManorconferencepapers1990,Longman,127p.に,1993年の 会 議 が
Walford,R.andMachon,P.ed.ChallengingTimes:ImplementingtheNationalCurriculuminGeography;
PapersfromtheCharneyManorconference1993,ChambridgePublishingService,,99pとして そ れ ぞ れ 出 版
され て い る。
1995年 以 降 はWalfordに 替 わ りSimonCaning(OxfordBrookesUniversity教授)が 主 催 す る初 等
地 理 教 育 を 主 対 象 と した 会 議 と な り,今 回 は 記 念 す べ き 第10回 大 会 で あ っ た 。筆 者 は,英 国 地 理 教 育
調 査 を通 じてCatling教 授 と 面識 を 持 ち,今 回 の 参 加 ・発 表 とな っ た も の で あ り,Catling教 授 に深 く
感 謝 す る 。
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